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Hrvojka MihanoviÊ-Salopek i




znanosti Ivo Pilar, PodruËni cen-
tar Dubrovnik, Zagreb —
Dubrovnik, 2010., 474 str.
ToËnije nasloviti knjigu o Jaketi PalmotiÊu
nije bilo moguÊe. Taj idealan DubrovËanin
proæivio je stvari najteæe svakome Ëovjeku:
smrt najbliæih. To ga meutim ne Ëini po-
sebnim onoliko koliko ono πto je uËinio u
kontekstu i nakon osobne tragedije. Ukrat-
ko: u velikom potresu πto je u jutarnjim sa-
tima 6. travnja 1667. zavio Dubrovnik u cr-
no, gotovo ga uniπtivπi ne samo fiziËki ne-
go i geopolitiËki, Jaketa PalmotiÊ izgubio je
æenu i djecu, o Ëemu govori njegov najpo-
znatiji ep, Dubrovnik ponovljen, u kome
glavni junak, auktorov alter ego, pripovije-
da o straπnim prizorima zatrpane supruge i
Ëetvero djece. Bez obzira na vlastitu trage-
diju, a pomiπljao je u trenutcima najcrnjega
oËaja i samome sebi oduzeti æivot, vrlo br-
zo ukljuËio se u napore saniranja posljedica
katastrofe i spaπavanja dræave. Prema odlu-
ci Senata uputio se s Nikolicom BuniÊem u
osjetljivu diplomatsku misiju na Portu, a
potom je pregovarao i s paπom Kara Mus-
tafom Ëiji su apetiti spram dubrovaËke imo-
vine rasli sukladno oslabljenu poloæaju
Grada.
Takva Ëovjeka i knjiæevna pregaoca po-
duhvatili su se struËnoj i kulturnoj javnosti
prikazati auktori neupitna znanstvena ugle-
da i kapaciteta. Tome znanstvenome dvoj-
cu, inaËe, nije prvi put da naπu baπtinu
obogaÊuju vaænim znanstvenim prilozima.
Godine 2009. objelodanili su izvrsnu knjigu
Doprinos Petra KanaveliÊa hrvatskoj pasi-
onskoj baπtini te se njihova suradnja na naj-
bolji moguÊi naËin veÊ institucionalizirala.
Dok se u prvoj knjizi obraivao uglavnom
samo jedan aspekt knjiæevnopovijesna tije-
ka, ova je monografski zahvatila jednoga
knjiæevnog stvaratelja i njegovo doba prila-
zeÊi svome materijalnom predmetu knjiæev-
nopovijesno, komparatistiËki, opÊe i poli-
tiËki povijesno, genealoπki, filoloπki, recep-
cijski.
Sukladno struËnim predilekcijama po-
dijelili su auktori grau na sljedeÊa poglav-
lja: Prilog poznavanju roda PalmotiÊa i æi-
votopis Jakete PalmotiÊa DionoriÊa (?—
1680.) (V. B. Lupis), O rodu Jakete Palmo-
tiÊa (V. B. Lupis), PolitiËki æivotopis Jakete
PalmotiÊa DionoriÊa (V. B. Lupis), Jaketa
PalmotiÊ DionoriÊ izmeu diplomatskih
duænosti i knjiæevnosti (H. MihanoviÊ-Salo-
pek), Jaketa PalmotiÊ DionoriÊ u okviru eu-
ropske i dubrovaËke barokne neoantiËke
tragedije i melodrame (H. MihanoviÊ-Salo-
pek), Raznolika lica dubrovaËkih Didona
(H. MihanoviÊ-Salopek), SpecifiËnosti Di-
done Jakete PalmotiÊa DionoriÊa, Jaketa
PalmotiÊ DionoriÊ u svjetlu filoloπke recep-
cije (H. MihanoviÊ-Salopek), Likovna baπti-
na Dubrovnika PalmotiÊeva doba (V. B. Lu-
pis), Opis i porijeklo Didone (H. Mihano-
viÊ-Salopek i V. B. Lupis), Prijepisi Palmoti-
Êeve Didone (H. MihanoviÊ-Salopek i V. B.
Lupis). Slijedi zajedniËki izraena Bibliogra-
fija, podijeljena na popis izdanja djela Jake-
te PalmotiÊa DionoriÊa i vaæniju literaturu o
njemu. Tri priloga na kraju knjige s knjiæev-
nopovijesnoga stajaliπta osobito su vrijed-
na. Najprije je priloæen prijepis/transkripcija
teksta Didone, potom preslika izvornika
teksta Didone te prevedeni ulomak Diplo-
matskog izvjeπÊa Jakete PalmotiÊa.
Prva tri poglavlja, imajuÊi prvenstveno
opÊu historiografsku problematiku za ma-
terijalni, a historiografsko genealoπki, povi-
jesno politiËki i biografijski uvid u grau za
formalni predmet, pripala su peru Vicija B.
Lupisa, povjesnika, arheologa i povjesnika
umjetnosti. Prvo, usuprot naslovu, daje kra-
tak i dinamiËan povijesni oris muæeva koji
su povijesno konfigurirali taj rod, ne i sa-
moga Jakete. U drugome upoznajemo uæu
obitelj piπËevu, istraæenu vrlo temeljito, us-
prkos πkrtim biografskim podatcima raza-
sutima u fragmentarno saËuvanim arhivali-
jama. Zanimljivo, iscrpno, brojnim arhiv-
skim podatcima fundirano jest treÊe u nizu
poglavlje u kome do u detalje doznajemo
ono po Ëemu je Jaketa PalmotiÊ bio vaæna
figura dubrovaËke javne scene. Ocrtan je
æivim bojama zanimljiv, dobro obavijeπten,
pronicav Ëovjek oπtra duha, precizne pro-
sudbe, odmjerena suda, rijeËju, ogledni lik
gotovo savrπena diplomata. Auktor je mi-
nucioznim istraæivanjem uπao u trag i svim
Jaketinim druπtvenim vezama, rasteru koji
odreuje Ëovjeka Ëovjekom, potvrujuÊi
njegovo mjesto u povijesti, dimenziji kojom
se uzdiæemo iz mraka prolazne pojedinaË-
nosti do snage osobnosti kao modela i pa-
radigme.
Korak dalje od izvrsnih uvodnih razma-
tranja, prema knjiæevnome polju djelova-
nja, jest poglavlje o osobnosti javnoga dje-
latnika ali i knjiæevnika iz pera Hrvojke Mi-
hanoviÊ-Salopek. Ukratko je prikazan poz-
nati ep Dubrovnik ponovljen, zanimljiv, ka-
ko se istiËe i na ovome mjestu, knjiæevno-
povijesno sa snaæna prodora povijesnog
realiteta u knjiæevno djelo. Potom slijedi
nagovjeπtaj o drami Didone, mladalaËkome
uratku izvedenu 6. veljaËe 1646., koja je,
kao πto je poznato, ostala u sjeni poznatije-
ga, spomenutoga epa. PodsjeÊa nas aukto-
rica i na pjesme prigodnice te na izgubljeni
dio pjesniËkoga opusa PalmotiÊeva o kome
znamo iz svjedoËanstava Serafina CrijeviÊa
i Ivana KaznaËiÊa.
U narednom je poglavlju Hrvojka Miha-
noviÊ-Salopek svoju pozornost intenzivno
usmjerila DionoriÊevoj Didoni. Na temelju
vrlo πiroka izbora struËne literature, rekon-
struira auktorica PalmotiÊev udio u libretis-
tiËki zasnovanoj dramaturgiji, rekapitulirav-
πi razvojne tijekove toga, u starijoj hrvatskoj
knjiæevnosti i kazaliπtu, dramskoga genrea
specifiËna po tome πto su hrvatski dramski
auktori toga doba talijansku libretistiku per-
cipirali prvenstveno literarno dramaturgij-
ski. Naredno poglavlje posvetila je znan-
stvenica hrvatskoj recepciji vergilijanskog
lika i motiva, aplicirana u naslovima La Di-
done, dramatiziranoj sceni iz melodrame
Stjepana ZanoviÊa objelodanjenoj na tali-
janskome, rukopisnim prijevodima Didone
vezanima uz epsko pjesniπtvo Luke Mihova
BuniÊa i –ure Hidæe i rukopisu drame Di-
done Ivana Franatice SorkoËeviÊa, da bi se
u poglavlju koje slijedi intenzivno posvetila
toimenoj PalmotiÊevoj melodrami, opisuju-
Êi je u svim filoloπki relevantnim aspektima.
Jednako minuciozno prikazala je u zaseb-
nome poglavlju recepcijske aspekte knji-
æevnopovijesne pojave Jakete PalmotiÊa
DionoriÊa.
PristupajuÊi povijesnoj osobi kao sve-
obuhvatno dimenzioniranoj pojavi, podu-
zeli su auktori opseæno istraæivanje svih
kulturnih razina. U tom je pravcu usmjere-
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no i poglavlje o likovnoj baπtini Dubrov-
nika PalmotiÊeva doba u kome sinhrono
upoznajemo Jaketu i njegov povijesni i æi-
votni kontekst. U zahvatima oboje auktora
biografija je dobar povod ne samo za pro-
πirivanje znanja nego i za dokumentiranu
pripovijest o dobu, politiËkim, druπtvenim i
kulturnim prilikama. Materijalna ostavπtina
vremena tako postaje svojevrstan tekst,
svjedoËanstvo o ljudskoj sudbini i duhu do-
ba u kome se oblikovala. Takav se pristup
u tradicionalnom nazivlju karakterizirao
multidisciplinarnim i niπta ne smeta da ga i
ovdje tako imenujemo, osim πto nam je pri-
pomenuti kako je tradicionalni metodoloπki
instrumentarij oplemenjen elementima his-
toriografske naracije, ali i iskustvom neo-
historistiËkih auktora i naËina miπljenja. To
auktorski dvojac nipoπto nije omelo da, uza
sve navedene metodoloπke rukavce, urone
u realije do najmanjih sitnica, otkrivajuÊi ne
samo da arhiv moæe biti daleko zanimljiviji
od predodæbe o hrpama zapraπenih papira,
nego i da arhivski svesci znalËevu oku mo-
gu biti izvor napete i korisne priËe. O mu-
kotrpnu uranjanju u svijet papira koji nam
jedini Ëuvaju proπlost svjedoËe i zadnja dva
poglavlja, gdje su se udruæena pera oboje
znanstvenika najprije poduhvatila minucio-
zna tekstoloπkoga istraæivanja te objedinja-
vanja svih bibliografskih podataka vaænih
za predmet knjige.
ZahvaljujuÊi iznimnom maru, vrhunskoj
struËnoj obavijeπtenosti i interpretacijskoj
darovitosti auktora, dobili smo sveobuhva-
tan snimak lika i doba Jakete PalmotiÊa
DionoriÊa, bitan i kao knjiæevnopovijesni
uradak i kao kulturnopovijesna studija, ali
iznad svega vaæan u ocrtavanju dramatiËno-
ga, tragiËna i sudbonosna vremena dubro-
vaËke povijesti. Prvi put orisan je i junaËki
lik Ëovjeka dostojna onoga natpisa ispod
kojega je toliko puta u æivotu ulazio u vi-
jeÊnicu Dvora: Obliti privatorum, publica
curate. U situaciji smo ËitajuÊi PalmotiÊevo
diplomatsko izvjeπÊe (ulomak) shvatiti πto
znaËi vjeπtina diplomata, osebujan spoj psi-
holoπke analize i politiËkih prosudbi. Tako-
er, u situaciji smo shvatiti ne samo znaËe-
nje domoljublja nego i vaænost sustava koji
poËiva na zajednici, na skupnovlasti, u ko-
me je druπtveno dobro gotovo potpuno po-
tisnulo privatne interese. Ujedno, u prilici
smo naslutiti po Ëemu je to Dubrovnik kao
dræavni organizam bio toliko poseban i ka-
ko od njega moæemo i trebamo nauËiti ne-
ke elementarne druπtvene i politiËke vjeπti-
ne prijeko nam potrebne upravo danas. U
krajnjoj liniji, moæemo se podsjetiti da baπ-
tina nije samo restaurirana dekoracija, nego
prvenstveno kapital Ëija glavnica ovisi o
mudrosti nas samih. Niz povijesnih priloga,
obilje vrhunskoga likovnog materijala samu
knjigu ujedno Ëini vrhunskim artefaktom, a
doba i likove koje tretira prezentira na doj-
mljiv, struËno kvalitetan i opÊinstvu iznim-
no zanimljiv naËin. DubrovaËki centar Insti-
tuta Pilar oËito i ovim naslovom nagovjeπ-
Êuje novu stranicu u izuËavanju bitnog di-
jela nacionalne povijesti.
• Antun PaveπkoviÊ
Donald Rumsfeld, Known and
Unknown: A memoir, Sentinel
HC, 2011., 832 str.
Donald Rumsfeld, ameriËki politiËar koji Êe
ostati upamÊen ponajprije po posljednjoj
duænosti, duænosti ministra obrane u admi-
nistraciji predsjednika Georgea W. Busha,
objavio je nakon polustoljetne politiËke ka-
rijere knjigu sjeÊanja. U politiku je uπao u
doba predsjednika Eisenhowera, a sa tride-
set godina osvojio je mjesto u PredstavniË-
kom domu Kongresa kao najmlai zastup-
nik u tome tijelu. U doba demokrata, pred-
sjednika Kennedyja i Johnsona, bio je repu-
blikanski kongresnik, a za Nixonova i For-
dova mandata obnaπao je kljuËne kabinet-
ske poloæaje u njihovim administracijama.
Donald Rumsfeld bit Êe zapamÊen i kao
najmlai (13. po redu) i najstariji (21. po re-
du) ameriËki ministar obrane u ukupno dva
mandata πto ga, nakon Roberta McNamare,
Ëini najdugovjeËnijim ministrom obrane
SAD-a.
Posljednji mandat na tom poloæaju, od
2001. do 2006. godine, izazvao je najviπe
kontroverzija. Na duænost je naime doπao s
punih πezdeset osam godina, devet mjeseci
prije 11. rujna. Idejni sukreator ameriËkog
odgovora u obliku vojne intervencije u Af-
ganistanu, a potom i u Iraku, bio je dobrim
dijelom i Rumsfled. Iako se u knjizi prisjeÊa
i razdoblja prije 2001. godine, ona je posve-
Êena prvenstveno okolnostima i posljedica-
ma njegova djelovanja na mjestu ministra
obrane George W. Busha. 
Memoari Donalda Rumsfelda poËinju
objaπnjenjem naslova knjige, Known and
Unknown. Naime, upitan na jednoj konfe-
renciji za novinstvo postoje li poveznice iz-
meu Sadama Huseina i terorista koji se
nastoje domoÊi oruæja za masovno uniπte-
nje, odgovorio je: ﬂIzvjeπtaji koji govore da
se neπto nije dogodilo oduvijek su bili za-
nimljivi, jer kao πto znamo, postoje ‘known
knowns’ [poznate poznanice]; stvari koje
znamo da znamo. Takoer znamo da po-
stoje i ‘known unknowns’ [poznate nepoz-
nanice]; time æelimo reÊi da znamo kako
postoje neke stvari koje ne znamo. Postoje
meutim i ‘unknown unknowns’ [nepozna-
te nepoznanice] — one stvari za koje ne
znamo da ih ne znamo«. Takvi nadahnuti
odgovori nisu bili rijetkost, pa su u knjizi
takve izjave okupljene pod naslovom
Rumsfeldova pravila. Primjerice, ako se
Ëovjeka ne kritizira, moguÊe je da neπto ne
radi kako treba. Primjer su za to Ëesta raz-
mimoilaæenja s Colinom Powellom i Con-
doleezzom Rice u administraciji predsjed-
nika Busha ili s Henryjem Kissingerom u
administraciji predsjednika Nixona. Izjava
se moæe gledati i u svjetlu Rumsfeldove ne-
sklonosti samoevaluaciji odluka. Rumsfeld
ne ostavlja mjesta ni moguÊnosti da su ne-
ke politiËke odluke bile pogreπne, a ne iz-
raæava ni pretjerano æaljenje kada priznaje
da je bio njihov sukreator ili kljuËna figura
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